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Данная диссертация посвящена “Анализу тактики прагматической 
амбивалентности в русском политическом тексте”. Объектом нашего 
исследования является прамагическая амбивалентность в русском 
политическом тексте. Исследование проведено на материале политических 
текстов методом сплошной выборки из газетов и интернета. 
С развитием глобализации связи между Россией и другими странами 
становятся всё теснее. Представляя интересы своей страны на политической 
арене и позиционируя себя, Россия часто применяет тактику прагматической 
амбивалентности в политических текстах разного уровня. Таким образом, 
исследование прагматической амбивалентности имеет важное теоретическое и 
практическое значение. 
Русские филологи уделяли большое внимание исследованию русских 
политических текстов, но относительно мало исследовали их с точки зрения 
прагматической амбивалентности. Само понятие прагматической 
амбивалентности возникло в 90-х годах 20 века. Теорию прагматической 
амбивалентности разработали американские лингвисты. Г.Томас определил, что 
прагматическая амбивалентность как явление заключается в том, что  
говорящие выражают слушающим различные скрытые смыслы (岑群霞，2008：
65). 
Данная диссертация состоит из пяти частей: введения 3 глав и заключения. 
Во введении представлены актуальность, цели, задачи, а также обеъкт и 
предмет нашего исследования. 
В главе 1 представлены различные понятия теории амбивалентности и 
прагматической амбивалентности. 
В главе 2 речь идёт об амбивалентности политического текста. Мы 














амбивалентность, включая амбивалентную лексику, ограничительные 
композиции амбивалентности, амбивалентные референции, амбивалентную 
стилистику ит.д. 
В главе 3 проанализированы тактики амбивалентности в политическом 
тексте. Существует три основных вида презентации скрытых мыслей при 
помощи амбивалентности: многократная (двукратная или больше) 
прагматическая амбивалентность, условная прагматическая амбивалентность и  
речевая прагматическая амбивалентность. Прагматическая амбивалентность в 
политическом тексте выполняет следующие функции: точности, вежливости, 
выражения ожидания, регулирования ноты, усиления объективности, 
деликатности, самозащиты, расширения информативности и создания  
дружественной атмосферы. 
В заключении подведены итоги. 
Данная работа анализирует политический текст с точки зрения 
прагматической амбивалентности. 
В данном исследовании много недостатков и неточнстей. Искренно 
надеюсь, что преподаватели помогут их исправить. 
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В настоящее время всё больше развивается исследование политических 
текстов, в часности, составление текстов суггестивной лингвистики, то есть 
целенаправленного использования слов для формирования должного мнения.  
Амбивалентные слова — основа политического текста. Употребление 
амбивалентных слов в русском политическом тексте помогает странам лучше 
защищать свои интересы. 
Амбивалентность — это объект исследования, который лингвистика не 
может обойти. Исследование амбивалентноти языка имеет важное значение не 
только в области лингвистики, но и в других областях, таких как математика, 
психология, логика, и многие другие. Учёные начали исследовать 
прагматическую амбивалентность в 90-годах. Теорию прагматической 
амбивалентности разработали англоязычные лингвисты. В Америке Лич (Leech) 
сначала первым ввёл термин “прагматическая амбивалентность” (pragmatic 
ambivalence) и исследовал его (张文燕，2007：1). Томас (Thomas) продолжал 
применять этот термин и определил его следующим образом: прагматическая 
амбивалентность — это явление, когда говорящие выражают слушающим 
различные скрытые мысли. 
В Китае исследование прагматической амбивалентности началось в 90-х 
годах. Юй Дунмин первым в Китае начал применять термин “прагматическая 
амбивалентность”. Исследование Хэ Цзыжан отличается от исследований Юй 
Дунмин. В основном, он исследовал прагматическую расплывчатость (pragmatic 
vagueness) в широком смысле. Хэ Цзыжан считал, что прагматическая 
расплывчатость говорит о расплывчатость языка с точки зрения использования 
и понятия лингвистики.  















включает в себе ограничительные слова расплывчатости и явление 
прагматической расплывчатости, которую мы будем называть как 
семантической амбивалентностью. Прагматическая расплывчатость включает 
два явления языка: прагматическую амбивалентность и семантическую 
амбивалентность. Прагматическая амбивалентность — это явление, когда 
говорящие выражают слушающим различные скрытые смыслы. В данной 
работе мы будем анализировать различные скрытые смыслы, поэтому 
применяем термин “прагматическая амбивалентность”.  
В русской библиографии автор не нашёл термин “прагматическая 
амбивалентность”, но это не значит, что в русском языке не существует явления 
прагматической амбивалентности. В русской прагматике, в основном, объектом 
исследования являются говорящие, а не слушающие.Таким образом, теория 
прагматической амбивалентности в диссертации, главным образом, заимствана 
из англоязычной лингвистики. Мы излагаем эту теорию с помощью русских 
материалов. 
Проблема данного исследования носит актуальный в современных 
условиях  характер. Тема “анализ тактики прагматической амбивалентноти в 
политическом тексте” изучается на стыке сразу нескольких взаимосвязанных 
дисциплин. Для современного состояния науки харатерен переход к 
глобальному рассмотрению проблем тематики “анализ тактики прагматической 
амбивалентности в политическом тексте”. 
Актуальность предпринятого исследования определяется необходимостью: 
1) выявить особенности понятия “прагматическая амбивалентность”. 2) лучше 
изучать русский политический текст. 3) узнать русскую дипломатическую 
политику. В реферируемой диссертационной работе поставлена актуальная 
научная задача, состоящая в изучении амбивалентности при помощи  
амбивалентных слов, ограничительных композиций амбивалентности и 















Обьектом анализа является понятие прагматической амбивалентности в 
политическом тексте. Исследование проведено на материале политических 
текстов, извлеченных методом сплошной выборки из газет и интернета. 
Предметом исследования является прагматическая амбивалентность, 
используемая странами для создания дружественной атмосферы, защиты своей 
позиции, выражения ожиданий, и так далее. 
Цель исследования состоит в системном комплексном изучении 
прагматической амбивалентности в политическом тексте. 
В соответствии с избранным направлением исследования, содержание 
диссертации ориентировано на решение следующих конкретных теоретических 
и практических задач: 
1) проанализовать сложившиеся в современной лингвистике представления 
прагматической амбивалентности в политическом тексте. 
2) дать определение политического текста, выявить языковые средства 
прагматической амбивалентности политического текста. 
3) проанализировать прагматическую амбивалентность в политическом 
тексте (амбивалентность слова, ограничительные слова амбивалентности, 
амбивалентность стилистики, и так далее). 
4) разделить прагматическую амбивалентность на 4 части и выявить 
функции прагматической амбивалентности с помощью примеров (создание 
дружественной атмосферы, защита свей позиции, выражение ожидания и 
урегулирование ноты). 
В ходе исследования использовались следующие методы: метод обобщения 
и систематизации, описательный и сопоставительный медоды, метод 
компонентного анализа, лексический анализ, стилистический анализ, 
контекстологический анализ. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 















диссертации теория прагматической амбивалентности в основном заимствована 
из англоязычной лингвистики. В работе излагается эта теория, на примере 
русских материалов. Мы имеем основания считать, что эта теория соответствует 
исследованиям в русской прагматике. 
2) Проанализовать политический текст с точки зрения прагматической 
амбивалентности. Многие русские и китайские учёные исследовали 
политический текст. Но исследования с точки зрения прагматической 
амбивалентности мало. 
3) Через исследование политического текста с точки зрения 
прагматической амбивалентности выявить функции прагматической 
амбивалентности.  Понимать особенности и функции политического текста 
очень важно. 
Теоретическая значимость нашего исследования определяется 
осуществлением комплексного подхода к анализу прагматической 
амбивалентности в политическом тексте. Анализ материалов расширяет 
представление о роли и месте прагматической амбивалентности. Теория 
праматической амбивалентности в основном заимствована из англлоязычной 
лингвистики. В диссертации излагается эта теория в сочетании с русскими 
материалами, что является немаловажным для развия русской прагматики. 
Практическая ценность исследования. Результаты исследования, выводы и 
наблюдения имеют прямой выход к практическому использованию 
прагматической амбивалентности и могут быть использованы в других 
дисциплинах. 
Положения, выносимые на защиту: 
1) Прагматическая амбивалентность — это явление, когда говорящие 
выражают слушающим различные скрытые смыслы. Теория амбивалентности 
может использоваться во многих научных областях. Это новое направление 















2) Анализ политического текста при  помощи теории прагматической 
амбивалентности. Это важно для лучшего понимания текстов. В политических 
текстах существуют много явлений амбивалентности, таких как лексическая 
амбивалентность, стилистическая амбивалентность, ограничительные 
компоненты амбивалентности, и так далее. 
3) Исследование прагматической амбивалентности в политическом тексте 
помагает нам лучше понимать скрытый смысл политических текстов. 
Использование прагматической амбивалентности в политическом тексте имеет 
различные функции. 
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
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Глава1 Теоретические основы прагматической 
амбивалентности 
Амбивалентность — это объект исследования, который лингвистика не 
может обойти. В человеческом языке многие слова выражают понятия, у 
которых нет точного границы. Эти понятия называются амбивалентными (伍铁
平，1999：3). Исследование амбивалентноти языка имеет важное значение не 
только в области лингвистики, но и в других областях, таких как математика, 
психология, логика, и так далее. 
1.1 Теория амбивалентности 
1.1.1 Теория амбивалентности 
Амбивалентность — это противоположность “точному”. Говоря обобщённо, 
слова выражают понятия, но когда мы выражаем многие точные понятия 
словами, границы этих понятии могут прерваться, эти слова называются 
“амбивалентными словами”(伍铁平，1999：21). Амбивалентные слова неточны 
по отношению к миру, который они призваны описывать. Не точны они могут 
быть в нескольких различных отношениях. 
Простейший тип амбивалентности создаётся отсутствием чёткой границы 
между применимостью и неприменимостью слова. Один предмет отчётливо 
окрашен в жёлтый цвет, другой столь же отчётливо окрашен в оранжевый; но 
где провести чёткую разграничительную линию между ними? Жёлтым или 
оранжевым следует называть то, что лежит посередине? Или, быть может, мы 
должны ввести новое понятие жёлто-оранжевого цвета? Но это не разрешит 
указанную трудность, потому что встанет вопрос, где провести границу между 
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непрерывность, внутри которой мы хотим провести некоторое разграничение, 
то любая точка, в которой мы попытаемся это разграничение сделать, будет 
несколько произвольна. Использование именно «этого», а не «того» слова, 
по-видимому, предполагает ясную точку перехода, хотя в природе таковой нет. 
Скалярные (соотносимые с некоторой шкалой) слова – такие, как медленный и 
быстрый, лёгкий и трудный, твёрдый и мягкий, иллюстрируют этот тип 
амливалентности.  
Бывает так, что условия употребления слова описываются 
множественными критериями. Это не то же самое, что неоднозначность, при 
которой слово употребляется в нескольких разных смыслах. Но это также не 
означает, что для употребления слова должно выполняться некоторое 
множество условий, так как в нормальном случае это имеет место и без всякой 
амбивалентности. Мы не назовём геометрическую фигуру треугольником, если 
она не обладает следующими тремя признаками: это фигура (1) плоская, 
(2) замкнутая, (3) ограниченная тремя прямыми линиями. Но слово треугольник 
является не амбивалентным, а точным. Под “множественностью критериев” 
имеется в виду тот факт, что не существует никакого единого набора условий, 
которые задавали бы его употребление в том же смысле, в котором три 
упомянутых выше условия задают употребление слова треугольник; более того, 
может статься, что не существует вообще ни одного такого условия, которое 
обязано выполняться для того, чтобы употребление слова было возможным.  
Амбивалентными может быть не только то слово, которому мы пытаемся 
дать определение; слова, посредством которых мы это определение даём, также 
могут быть амбивалентными. Английское слово murder означает “deliberate 
killing” (“умышленное убийство”) в отличие от manslaughter (“кровопролитие”), 
при котором убийство является непредумышленным или происходит в 
результате несчастного случая, но достаточно ли для признания действия 
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